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టᆅሱȺɂᴩᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤȾߦȪȹፕፖᄑȾካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥ޴ஃȪȲǿ޴ஃछқᴩयܤɂᒲ
ґɁ෥ધȴɗץᭉɥ᛻ȷɔᄽȪȲɝᴩଡ଼࢙ȻᝈɥȪȲɝȬɞȦȻȾ઀੷ɥᇉȪȲǿȪȞȪᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥ
ፕፖȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᤈՍɥՙȤоɟᴩး٣ɁץᭉȾߦȪȹᒲࢄᜓขȪȽȟɜ఼߬ɥ᛻ȷɔɞȦȻȟȺȠɞɛșȾ
ȽȶȹȗȢ॑ျᄑ۰߁ȟɒɜɟȲǿɑȲᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥᚐșȦȻȺᴩîåçáôéöåȽ৞ȫɥðïóéôéöåȽ৞ȫȾҒ
ɝఉțɞӛ౓ȟᝓɔɜɟȲȦȻȞɜᴩߦ៎з቟ႆाɁ޴ৰɥᐎਁȪȲʹ˂ɹʁ˂ʒɗᜤоऻɁᬂ૚Ɂ᣹ɔ஁ඒቼȺɂ
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍ȬɞފȼɕȾߦȪȹɕካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁᤛႊȟժᑤȾȽɞȦȻȟᇉדȨɟȲǿ
ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศᴩϿᐱᴩᩖɥȝȢᴩ஽ᩖᄑࠕఖᴩᴥ৙֞Ɂȕɞᴦ৞ȫ
Ëåù÷ïòäó㧦ôèå ÷áù ïæ ÷òéôéîç éíáçåó éî ôèå âïøåó¬ áãôéöå ìéóôåîéîç ¯ åøðåòéåîôéáì ìéóôåîéîç¬ ãìåáòéîç á óðáãå¬ 
ôéíå ðåòóðåãôéöå¬ æåìô óåîóå
ª ᯚࠥࢍ቏͟జߴޙಇ
ᴧᴧ˨ᠰଡ଼ᑎ۾ޙᴥᴶఌɑȺߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂ᴦ
㧝㧚໧㗴ߣ⋡⊛
᫿ᚐߵࢳาᴮᴦɁ॑ျȻȪȹᴩᤈՍɥҒɝᫌȪȹఝ఼ɥ
஥ɞȢᐎțɛșȻȬɞϿտȟȕɞȻȗɢɟȹȗɞᴥᄌ
̢ᴩ²°°±ᴦǿ᫿ᚐȾȞȞɢȶȲɝᴩগɑɟȽȗہᤃȳȶ
ȲɝȪȲȲɔȾᤈՍȻขҝȪȹఝ఼ɥഫ৊ȪɛșȻȬɞ
॑ျȟșȞȟɢɟɞȟᴩᤈՍɥȢȣȶȹఝ఼ɥ᛻ɛșȻ
ȪȽȗɁɂᴩȰșȬɞȦȻȺڀᩖ᛻ɜɟɞ̾Ɂ˪ާ৞Ȟ
ɜᄻɥȰɓȤɞȦȻȾȽɞȺȕɠșǿȪȲȟȶȹᴩ᫿ᚐ
ߵࢳȾߦȪȹɂᤈՍȻտȠնșȦȻȺᤈՍɥ୥ျȪᴩ߬
఼Ɂᄻൈɥ቏ȹȹး٣ɥᒲऺᄑȾႆ๊ȬɞȦȻɥ΢Ȫᴩ
஽ᩖᄑࠕఖɥɕȹɞɛșȾ૵ӒȬɞ॒ᛵȟȕɞᴥᄌ̢ᴩ
²°°±ᴦǿ
ˢ஁ᴩႆࡀᴥ±¹¹¹ᴦɂί឴ᜊߔޮɁ቏کȞɜȈ᫿ᚐߵ
ࢳȾ९ȗᣮɝȾȗȞȽȗး٣ȻտȠնșȦȻȟȺȠɞɛ
șȽ᫽ȞȺᕶȴᅔȗȲ஽ᩖȻၥہɥ૬ΖȪᴩȨɜȾɂᴩ
ȻɕȾযȪɒɗᕶȴᣅɒȞɜ቏ȴ˨ȟȶȹȢɞɁɥୈț
ɞ૵Ӓᐐȟ॒ᛵȳȉȻ઩ଊȪȹȗɞǿȦɁ઩ଊɂᴩ૵Ӓ
ᐐȾɛɞȈᝈɥᐱȢȉȻȗșᚐའȾୈțɜɟᴩ᫿ᚐߵࢳ
ȟТȪȢຣȞȗৰ࣊ȺᒲґɁюᬂȾ᜔ɟᴩȰȦȾ৞ȫɜ
ɟȹȢɞఝᅺȽɞᒲґȻɁҋ͢ȗɥͶ᮷ȬɞȦȻɁ᥾ᛵ
ॴɥᇉȪȹȗɞȻȗțɛșǿ
ᣋࢳᴩᒲґᒲᡵɁ॑ȞɜɁʫʍʅ˂ʂȾ৙ឧɥտȤɞ
ਖ਼ศȻȪȹʟɳ˂ɵʁʽɺᴥÆïãõóéîçᴦȟาᄻȨɟȷ
ȷȕɞǿʟɳ˂ɵʁʽɺȻɂȈȞɜȳɁю᥂ȺɁȕɞ࿑
ҝȽ෥ȸȠȾ᜔ɟȹəȢᤈሌȉᴥÅ® Ô®Çåîäìéîᴩ±¹¸±ˁ
±¹¹¶ᴦȺȕɞǿ૰᜘ȬɞȽɜɃᴩȈ޴৞Ⱦ຅Ȣ᜔ɟᴩ޴
৞Ɂ˹Ⱦ௠Ⱦֆɑɟȹȗɞᅺগɥᜓ୐Ȭɞਖ਼ศȉᴥ෺᛻ᴩ
±¹¹µᴦȺȕɝᴩᒲґɁᡵͶɁ˹Ⱦȕɞ໰ུȻȪȲ৞ȫȾ
ཱིཟȸȤȪȹᴩȰɟɥɛɝ஥ᆬȾȪᴩᒲґɁ෥ȸȠɥ
΢Ȫȹ॑ɥჺȪȹȗȢʡʷʅʃȻȗțɞǿʟɳ˂ɵʁ
ʽɺɂȰɁʡʷʅʃȟԖґȺȠȽȗᣵፖᄑȽɕɁȺȕ
ɞȟᴩȰɁቼᴮʃʐʍʡȳȤɥ࿲቏ȨȮȲ੫ศȻȪȹ
Ãìåáòéîç á óðáãåᴥÅ®Ô®Çåîäìéîᴩ±¹¸±ˁ±¹¹¶ᴦȟȕɞǿ
Ãìåáòéîç á óðáãå ȻɂȈᩖɥȝȢȉᴥۄ̢ᴩ±¹¹´ᴦɗȈሳ
ᩖȸȢɝȉᴥ͜ᗵᴩ±¹¹´ᴦȻᜭȨɟȹȝɝᴩȰɁ৙Ᏺɂ
෥ȟȞɝȽ̜౤ȾڋณȬɞɁȺɕȽȢᴩુȹՍɞɢȤȺ
ɕȽȗᴩᤛҒȽᠾᫌȸȢɝȺȕɞᴥ෺᛻ᴩ±¹¹µᴦǿࢲ஧
Ƚ᚜းȾȬɞȻᴩᒲґȟ̾ᴩ෥ȾȽȶȹȗɞȦȻɥ९ȗ
๙ȞɌȽȟɜᴩȰɟɥሳᩖᄑȽɮʫ˂ʂɁ˹Ⱥᴩᒲґȟ
ާ॑ȺȠɞȻȦɠȾȈȝȗȹȗȢȉȻȗșਖ਼ศȺȕɞǿ
Ãìåáòéîç á óðáãå ɂʟɳ˂ɵʁʽɺɁȧȢˢ᥂Ⱥȕɝᴩ
ȦɟȳȤȺɕ॑Ɂϧ࣐ɥίȷ˨ȺᴩȠɢɔȹ۾ȠȽӛ౓
ȟఙशȨɟȹȝɝᴩᒱࣂ̜΍Ⱦȝȗȹɕʟɳ˂ɵʁʽɺ
ȾብɥᄉȬɞˢȷɁ੫ศȻȪȹ఍ӛॴȟᇉȨɟȹȗɞ
ᴥۄ̢ᴩ±¹¹´ᴸஓቸᴩ±¹¹¸ᴦǿ
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Ãìåáòéîç á óðáãå ɥޙಇଡ଼ᑎȺɕᤛႊȺȠɞɛșȾȪ
Ȳ஁ศȻȪȹȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉȟȕɞǿካɮʫ˂
ʂంȠᣅɒศȻɂᴩካȟంȞɟȹȗɞʹ˂ɹʁ˂ʒȾފ
ȼɕȟ̾ᴩ෥ȾȽȶȹȗɞȦȻɥంȠᣅɦȺȗȢ஁ศȺ
ȕɝᴩ̒᫆ȾȽȶȲ॑Ɂ˹ɁץᭉɗᴩͷȞɂȶȠɝȪȽ
ȗʬʮʬʮȪȲ৞ȫȾ෥ȸȠᴩȰɟɥ୥ျȪȹȗȢȦȻ
ȺᴩͅɁȦȻɥɕᐎțɞ॑ɁͺᛀɥȷȢȶȲɝȬɞȦȻ
Ⱥȕɞᴥܹࠆᴩ±¹¹·ᴦǿంȠ஁ȻȪȹɂ୫ޏȺɕɛȗȪᴩ
ᓨɗढᴩፎȽȼȺɕɛȗǿȰɁ̷Ɂ᚜းȪɗȬȗ஁ศȺ
ᒲႏȾంȢȦȻȟȺȠɞȻȗș࿑ᩋȟȕɞǿ޴᪨Ⱦᴩޙ
ಇଡ଼ᑎးکȺካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥΈႊȪȲ޴ᡇȟڨ
֖ȨɟɞɛșȾȽȶȹȠȹȝɝᴩ఍ӛȽፀ౓ɥीȹȗɞ
ᴥܹࠆᴩ±¹¸¸ᴷ͜ᗵᴩ±¹¹´ᴦǿ
టᆅሱȺɂ᫿ᚐᚐའɥᎱɝᣌȪᴩз቟ᄾᝬ੔Ɂ૞ᏚȻ
Ȫȹᅺᄑ᪩޼зஃᜫȺႆ๊ȬɞȦȻȾȽȶȲ˹ޙႆɥߦ
៎ȻȪȹటਖ਼ศɥႊȗȲǿҰ዗ಇɁઆ͖ȞɜɁষڨɥɕ
ȻȾ૜ߔȬɞȻᴩߦ៎ႆाɂ໰ུȻȪȲᔆ቏ȴɗᕶȴᅔ
ȞȽȗ৞ȫɥ੿ȠᴩȰɟɥᒲґɁ˹ȺѿျȺȠȽȢȽɝᴩ
˪ᤛҒȽᚐӦȺ᚜းȪȹȗɞǿȰȦȺᴩߦ៎ႆाȾߦȪ
ȹካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾɛɞ Ãìåáòéîç á óðáãå ɥᝁ
ɒɞȦȻȾȪȲǿ
ట఼ᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɂᅺᄑʶʣʵȟᣮࢠɁз
቟ႆाɥߦ៎Ⱦ Ãìåáòéîç á óðáãå ɥਖ਼ᢌȾᚐțɞɛș
ȾᩒᄉȨɟȲਖ਼ศȺȕɞǿɑȲᴩρҝȺɂȽȢᪿيȺ๊
ႊȬɞȦȻɕժᑤȺȕɝᴩޙጥп׆ȾߦȬɞɬʡʷ˂ʋ
ȻȪȹᆬ቏ȪȲጽᎁȟȕɞǿаᚐᆅሱɥകᜊȬɞ᪅ɝᴩ
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥႊȗȲᆅሱɂʘ˂ʨʵȽᚱ᮷з
ȾߦȪȹᪿيȺ޴ஃȪȲɕɁȪȞ᛻छȲɜȽȞȶȲǿ
ȪȞȪᴩటᆅሱȺɂρҝȾᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȫȹȗɞႆा
ɥߦ៎ȾᚐșǿȰɁျႏȻȪȹᴩȦɁਖ਼ศȾɂඒɁɛș
ȽҟཟȟȕɞȻᐎțɜɟɞȲɔȺȕɞǿḧᅽ஽ᩖȾ޴ஃ
ȺȠɞɁȺ॑ျᄑ២આȟߵȽȗǿȰɁȲɔᴩුஓȺɕፕ
ፖȪȹ޴ஃȪɗȬȗǿḨᒲґɁᑢɁșȴɥͅᐐȾᅺɜɟ
ɞȻȗș˪ާɥ৞ȫɞȦȻȽȢᴩާ॑ȪȹᒲґɁ॑ɥ᛻
ȷɔᄽȬȦȻȟȺȠɞǿḩʟɳ˂ɵʁʽɺȺɁ෥ȾȽɞ
̜౤ɥᭀɁ˹Ⱥɮʫ˂ʂȪȲȻȦɠȾȝȢȻȗșɛșȽ
ᚐሌɥᫍȪȗȻ৞ȫɞᚱ᮷зȾնɢȮȲ஁ศɥ՘ɝоɟ
Ƚȟɜ᣹ɔɞȦȻȟȺȠɞǿщͶᄑȾɂ޴᪨Ⱦ୫ቛȾȪ
ȹ᚜ȪȲɝᴩ૫႕ȻȪȹ᚜းȪȲɝȬɞȦȻȺᒲґȞɜ
࿎ျᄑȾґᫌȨȮȹᴩȰɁ̜౤ɥ᛾ᜁᄑȾ᛻ȷɔɞɛșᴩ
΢ȬȦȻȟժᑤȺȕɞȻ९ɢɟȲǿ
టᆅሱɁߦ៎ႆाɂᴩଡ଼࢙ȻɁȞȞɢɝɥᤧȤɛșȻ
Ȭɞৰ࣊ȟɒɜɟᴩଡ଼࢙Ⱦ॑Ɂюᬂɥ᝙ɞȻȗș࿡ৰȺ
ɂȽȞȶȲǿଡ଼࢙ȞɜɁۦȟȤȾߦȪȹᣌ̜ɥȮȭȾི
᛾ȪȲɝᴩ஽Ⱦɂଡ଼࢙ɥᅝɦȳɝȬɞৰ࣊ȟɒɜɟȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩ໰ུȻȪȲᔆ቏ȴɥ੿ȗȹȝɝᴩᕶȴᅔ
ȗȹᒲґᒲᡵɥ᛻ȷɔɞȦȻȟȺȠȭȾভɦȺȗɞɛș
Ⱦ९ɢɟȲǿȰȦȺᴩȦɁɛșȽߦ៎ႆाȾߦȪȹḧᅽ
஽ᩖȾᴩḨଡ଼࢙Ⱦюᬂɥ᝙ɞ॒ᛵȟȽȢᴩḩጤᬂ˨Ⱥю
ᬂɥ᛻ȷɔᄽȬȦȻȟȺȠɞካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȟᄾ
ख़ȪȗȻᐎțȲǿ
͏˨ɁȦȻȞɜᴩటᆅሱȺɂᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵ
ܤȾߦȪȹፕፖᄑȾካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥᤛႊȪᴩߦ
៎ႆाɁ॑ျᄑ۰߁ɥ೫᜞ȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȲǿ
㧞㧚ᣇᴺ
ᴯᴫᴮ ǽߦ៎ႆा
ᴾᅇюɁ࿑ҝୈ૵ޙಇȾ٣዗Ȭɞ˹ޙ᥂ᴮࢳႆɁܤз
ᴥ͏˩ᴩᴿзȻᜤȬᴦǿ±³ දǿÉÑ¶°ǿߴޙᴱࢳႆȞɜ᫿
ᚐᚐའᴥሷᄰᴩ˥ऀȠᴩ؂ཽᴩ޿ҋᴩ˪ᓦ̬ᤅȽȼᴦɥ
ᎱɝᣌȪȲጽධɥɕȷǿ
း٣ᴩ᭴ྸȻ޴ීɂҝࠊ˹Ⱥȕɞǿз቟ᄾᝬ੔Ⱦɛɟ
Ƀ޴ීɂᴿзȾߦȪᴩࢺзఙȞɜᘎशȟჀɢɟɞ˪ᤛҒ
ȽȞȞɢɝɥᚐȶȹȠȲȻҜްȨɟȹȗɞǿᴿзȟ᫿ᚐ
ᚐའɥᎱɝᣌȬȦȻɗ޴ීȾ۹ᭊɁϋᦂȟȕɞȦȻȞ
ɜᴩз቟ᄾᝬ੔ɂᅺᄑ᪩޼зஃᜫɋɁ૞ᏚȟᤛछȺȕɞ
ȻҜ୽Ȫᴩо੔ȻȽȶȲǿȰɟȾͧȗᴩᴿзɂᅇюɁᵀ
˹ޙಇȞɜо੔ȪȲஃᜫȾ᪬૚Ȭɞ࿑ҝୈ૵ޙಇȾᢆо
ȬɞȦȻȾȽȶȲǿ
ᴿзɂᴩᅺᄑ᪩޼ɥ఍ȪȹȗɞȻз቟ᄾᝬ੔Ⱦɛȶȹ
ᜱ୽ȨɟȹȗɞǿȪȞȪᴩௐ෉Ɂ᜘ӦȞɜᅺᑤʐʃʒɥ
ՙȤɞ᪨ȾȈȦɦȽʐʃʒȽɦȞՙȤȹȗɜɟɞȞȉȻ
Ⱥɕ᜘ȶȹȗɞȞɁɛșȽɈȹȢȨɟȲৰ࣊Ⱥ೫౼Ɂᒱ
ɦȳȻ९ɢɟȲǿȪȲȟȶȹᴩ೫౼ȾɛȶȹඩᆬȾᅺᑤ
઩ୣɥລްȺȠȲժᑤॴɂͲȗȻ৞ȫɜɟȲǿɑȲᴩஃ
ᜫᐳ׆ȾɛɞȻᴿзɂஓࢠ͢ᝈȾпȢ˪᥆նɂȽȢᴩᒲ
ґɁ९ȗɗᐎțɥᣖɌɞȦȻȟȺȠᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱ
ʽᬂȺɂᅺᄑȽᤂɟɁȽȗႆाȻպኄሌ࣊ȺȕɞɜȪ
ȗǿɑȲᴩᵀ˹ޙಇɁҰઆ͖Ȟɜޙ᏿пᓐȾɢȲȶȹɗ
ɗᤂɟȟȕɞɕɁɁᴩ෗ᢎᄑ୫ቛɥంȢ๊Ӧɥܧɒᴩᒲ
ґɁ෥ધȴɥጨᄽȾంȢȦȻȟȺȠɞȻȗșᴿзɁ޴ৰ
Ⱦȷȗȹᄽ૚ᬂᝬȾɛȶȹষڨɥीȲǿ
ȦɟɜɁȦȻȞɜᴩʹ˂ɹʁ˂ʒɗᜤоऻɁᬂ૚Ɂ᣹
ɔ஁ȽȼɥᅺᄑʶʣʵɗᴿзɁ޴ৰȾᄾख़ȬɞɛșȾᥓ
ਁɥȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᅺᄑʶʣʵɁᣮࢠȽз቟ႆाɥ
ߦ៎ȾȪȹᩒᄉȨɟȲካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁᤛႊȟժ
ᑤȾȽɞȻ९ɢɟȲǿ
ᴯᴫᴯ ǽ޴ஃᐐ
ᴿзɁޙጥઆ͖Ⱥȕɞኂᐐǿ
ᴯᴫᴰ ǽఙᩖ
ᴿзȟ࿑ҝୈ૵ޙಇȾᢆоȪȲ ²°° Ɣࢳ ±± ఌȞɜ
²°° Ɣᴨ ±ࢳᴰఌɑȺɁᴲˀఌᩖᴩ޴ஃȪȲǿ
Ƚȝᴩѧޖ͡ഈ˹ɂᬂ૚ɥᚐɢȭᴩ߂ᭉȻȪȹካɮʫ˂
ʂంȠᣅɒศɥˢ̷Ⱥᚐșɛș΢ȪȲǿɑȲᴩ߂ᭉȾᩜ
Ȫȹɂුஓᴩஃᜫᐳ׆ȾʋɱʍɹȪȹɕɜȶȲǿ
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤɋɁȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉɁᤛႊȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ´± ᴪ
ᴯᴫᴲ ǽᴿзɋɁژటᄑৰ࣊
Ãìåáòéîç á óðáãå Ɂଡ଼ᇉȻጸɒնɢȮȹᴩ෺᛻ᴥ±¹¹µᴦ
ɂϿᐱɥ᥾ᛵ᛾ȪȹȗɞǿȰȦȺᴩᡵͶ৞ᜁȾา৙ɥտ
ȤȨȮȽȟɜᴩᴿзȟᒲґȺᒲґɁ෥ધȴɗץᭉɥᆬᝓ
ȪȹՙȤȻɔɞᤈሌɥϿᐱȬɞৰ࣊ȺȞȞɢȶȲǿȰɟ
ȾӏțȹᴩኂᐐɂȲȳᭂȗȹȗɞɃȞɝȺɂȽȢᴩᝈᭉ
ɥᄉࠕȨȮɞȦȻɕᚐȶȲǿᴿзȟ᜘ȶȲȦȻɥߦȪȹ
ȈȰɟȺȼșȪȲɁᴼȉȻᝈɁፖȠɥ΢ȪȲɝᴩȈᵻȻȗȶ
ȲɁɂᵻȻȗșȦȻȞȽȕᴼȉȈᵻȻȗș৙֞ȺȗȗȞ
ȽȕᴼȉȻᴿзɁ᚜းɁ௴ரȽ᥂ґɥщͶԇȪȲɝᴩʴ
ʟʶɹʁʱʽɥȬɞکնɕȕȶȲǿ
ɑȲᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɂͲࢳᳮɎȼӛ౓ᄑȳȟᴩ
ࢳᳮȟ˨ȟɞȾȷɟȹ࿑ȾܤފɁکնɂ઀੷৞ȟ۾ȠȢ
Ƚɞᴥܹࠆᴩ±¹¸¸ᴦȦȻȞɜᴩᇿ߈ɥᩒᇉȬɞȦȻɋɁ
˪ާ৞ɥ֪ɜȥɞᥓਁɥȪȲǿంȢȦȻȾɛȶȹץᭉȟ
᭎٣ԇȬɞȦȻȾߦȬɞ˪ާ৞ɥᐎਁȪᴩ෥ȾȽȶȹȗ
ɞȦȻɥིျȾᐱȠҋȬȦȻɂȪȽȞȶȲǿȪȲȟȶȹᴩ
ȈካɁ˹ɥ᛻ȹɕȗȗȞȽȕᴼȉȈካɁю߁Ⱦȷȗȹᐱȗ
ȹɕȗȗȞȽȕᴼȉȻȗșਖ਼ᬲȺᴿзɁ॑ষȾᆬᝓȪȽ
ȟɜᬂ૚ɥ᣹ɔᴩȈ᜘ȗȲȢȽȗȦȻɂིျȾ᜘ɢȽȢ
ȹɕȗȗȞɜɀȉȻଡ଼ᇉȪȲǿᴿзɁ৙९ɥ߰᥾Ȫᴩฉ
᳋ȪȲȗکնɕᝓɔȹᴩȈаႆȾ᜘ȗȲȢȽȶȲȻȠȾᴩ
ɑȲᝈɥᐱȞȮȹɀȉȻᝈᭉɁಎ॑ȾᣓɜȭȾᬂ૚ɥጶ
țɞȦȻɕȕȶȲǿ
ᴯᴫᴳ ǽґ౏
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁӛ౓ɥ͏˩ɁɛșȾ೫᜞Ȭ
ɞǿ
ᴥᴮᴦܹࠆᴥ±¹¹·ᴦȾɛɞካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศʋɱʍ
ɹʴʃʒᴥ⾗ᢱ㧞ᴦɁ ðòå­ôåóô Ȼ ðïóô­ôåóô Ɂी
ཟ۰ԇɥґ౏Ȭɞǿ
ȦɁʋɱʍɹʴʃʒȾɂ ²´ ρɁ᠎ץᬱᄻȟȕɝᴩȈᜓ
୐৞ȉˁȈާް৞ȉˁȈ຿ᠴ৞ȉɁىފȞɜȽɞǿ᜻ްɂᴲ
෉᪡Ⱥᚐȗᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾߦȪȹʡʳʃᴥᑌ
ްᄑȾ९șᴦɁɮʫ˂ʂɥɕȷɕɁɥᴲཟᴩɗɗ९șɕ
ɁɥᴱཟȻȪȲǿɑȲᴩʨɮʔʃᴥքްᄑȾ९șᴦɁɮ
ʫ˂ʂɥᴮཟᴩɗɗ९șɥᴯཟȻȪᴩȼȴɜȻɕȗțȽ
ȗɕɁɥᴰཟȻȪȹ፱᜛ȪȲǿ
ᴯᴫᴱ ǽਖ਼ፖȠ
ّ᝙ᇼɁૌഈɁˢၥȻȪȹ᣸ᴱஓሌ࣊ᴩ᜛ᴴᴴوɁካ
ɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥ޴ஃȪȲǿᴮوɁ޴ஃȾȷȠᴩጙ
²° ґᩖɥᛵȪȲǿқوɁᬂᝬȺካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ
ɥፕፖȪȹᚐșȦȻɁ̘ᜓɥीȲǿ
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɂట఼ᴩ୫ቛȻɂ᪅ɜȭȾᓨɗ
ढᴩፎȽȼȞȠɗȬȗ஁ศȺɛȗȻ઩ᇉȨɟɞǿȪȞȪᴩ
టᆅሱȺɂߦ៎ႆाȻɁᝈȪնȗȾȝȗȹᴩᴿзȟȈፎ
ɛɝ୫ޏɁ஁ȟంȠɗȬȗȉȻᣖɌȲȦȻȞɜኂᐐɜɂ
⾗ᢱ㧝ɁɛșȾ୎ᓦȪȲǿʹ˂ɹʁ˂ʒɁറࣻɂᴿзȻ
Ɂፀ౓ᴩ᚜ᬂɥ஁ᅓጤᴩᚾᬂɥᄌጤȻȪȹȰɁ஽Ɂ॑ျ
ᄑ࿡มɁख़ȫȹ᚜း஁ศɥᤣ੻ȺȠɞɛșȾȪȲǿȨɜ
Ⱦᴩʹ˂ɹʁ˂ʒȾɂካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ޴ஃऻȾ੿
ȗȲ৞ȫɥᒲႏᜤᣖȬɞඊɥᜫȤȲǿɑȲᴩᴿзȾɂካ
ɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥȈ॑Ɂ୥ျካȉȻȗșջҰȺጳ̿
Ȫᴩߴ౑ᴥ±¹¸¹ᴦɥՎᐎȾȪȹଡ଼ᇉȪȲᴥ(KIWTG 㧝ᴦǿ
ɑȲᴩَࡾᇼɁૌഈȺᴿзɁ॑ျɥȰɁ٠իȻȽɞ຅
࠙ᬂȞɜસțɞᄻᄑȺੵफศȺȕɞʚɰʪʐʃʒɥᚐȶ
ȲǿȰɁ஁ศɂሙڀᴥ²°°·ᴦȾໄȫᴩߦᬂศɁͱᏚᩜΡ
ɥȻɝᴩᴾᴱɿɮʄɁᄌȗጤɥਖ਼ຝȪȹȈజɥˢȷᴩ૫
ȗȹ˩Ȩȗǿ˨ਖ਼˩ਖ਼ɂᩜΡȕɝɑȮɦǿ๡ȪɾʪɥΈ
ɢȭȾȺȠɞȳȤˣߚȾ૫ȗȹ˩ȨȗȉȻ઩ᇉȪȲǿ
ᔃߦᶋ߆ࠎߛߎߣࠍ޿ࠈ޿ࠈ಴ߒߡ㧘᳇ᜬߜߩᢛℂࠍߒ߹ߒࠂ߁ޕ
㧔㧝㧕⋡ࠍ㐽ߓߡ㧘ᭉߦߒߡߊߛߐ޿㧔㑆ࠍߣࠆ㧕ޕ
㧔㧞㧕⥄ಽߩߎߣࠍ߰ࠅ㄰ߞߡ㧘ޟ૗߆᳇ߦߥߞߡ޿ࠆߎߣߪߥ޿߆ߥޠޟ૗߆࿎ߞߡ޿ࠆߎߣߪߥ޿߆ߥޠߣ⥄
ಽߦ⡬޿ߡߺߡߊߛߐ޿ޕ૗߆ᶋ߆ࠎߢ߈߹ߒߚ߆ޕᶋ߆ࠎߢ߈ߚࠄޡᔃߩᢛℂ▫ޢߩਛߦᦠ߈߹ߒࠂ߁ޕ
ߎࠇߪ㧘࠹ࠬ࠻߿ࠕࡦࠤ࡯࠻ߢߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕߤ߁ߒߡ߽ᦠ߆ߥߊߡߪߥࠄߥ޿ߣ޿߁ߎߣߪߥ޿ߒ㧘ޟߤ
߁ߔࠆߎߣ߇޿޿ߎߣߥߩߛࠈ߁ޠߥߤߣ⠨߃ࠆᔅⷐߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕ߹ߚ㧘⥄ಽ⥄りߩߚ߼ߦߔࠆ߽ߩߥ
ߩߢ㧘ੱߦࠊ߆ࠆࠃ߁ߦᦠߊᔅⷐߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕᭉߥ᳇ᜬߜߢⴕߞߡߊߛߐ޿ޕੱߦ⍮ࠄߖߚߊߥ޿ߎߣ㧘
ᦠ߈ߚߊߥ޿ߎߣߪᦠ߆ߥߊߡ߽ࠃ޿ߢߔޕઁߩੱߦࠊ߆ࠄߥ޿ࠃ߁ߦ⛗ߢ߽ᥧภߢ߽ࠃ޿ߢߔޕ⥄ಽ߇
ࠊ߆ࠇ߫ࠃ޿ߩߢߔޕ
㧔㧟㧕ᦠ߈⚳ࠊߞߚࠄ㧘ߒ߫ࠄߊ⥄ಽߩ᳇ᜬߜࠍ㔌ࠇߡ⌑߼ߡߺ߹ߒࠂ߁ޕህߛߥ޽ߣᕁߞߚࠄ▫ߦ߰ߚࠍߒߡ
߽޿޿ߒ㧘㎛ࠍ߆ߌߡ߽޿޿ߢߔࠃޕ
㧔㧠㧕߽߁৻ᐲ㧘⋡ࠍ㐽ߓߡޟ૗߆᳇ߦߥߞߡ޿ࠆߎߣߪߥ޿߆ߥޠߣ⥄ಽߦ⡬޿ߡߺߡߊߛߐ޿ޕ૗߆಴ߡ߈
ߚࠄ㧘ߘࠇࠍੑߟ߼ߩ▫ߦᦠ߈߹ߒࠂ߁ޕᕆߋᔅⷐߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕ⥄ಽߩࡍ࡯ࠬߢࠁߞߊࠅ߿ߞߡ޿ߞߡ
ߊߛߐ޿ޕ
㧔㧡㧕⥄ಽߩ᳇ᜬߜࠍᢛℂ▫ߩਛߦ౉ࠇ߹ߒߚ߇㧘ߤࠎߥᗵߓ߇ߒ߹ߒߚ߆ޕᦠ߈⚳ࠊߞߚ੹ߩ᳇ᜬߜࠍਅߩᰣ
ߦᦠ޿ߡߊߛߐ޿ޕ૗߽ᦠ߆ߥ߆ߞߚᤨߪ㧘ᦠ߆ߥ߆ߞߚ੹ߩᗵߓࠍߺߟ߼ߡ㧘ߘࠇߦߟ޿ߡᦠ޿ߡߊߛ
ߐ޿ޕ
(KIWTG 㧝ޟᔃߩᢛℂ▫ޠߩᢎ␜ᚻ㗅
ᴪ ´² ᴪ
ᴥᴯᴦካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ޴ஃऻȾ੿ȗȲ৞ȫɥంȠ
ҋȬɛșȾ΢ȪᴩȰɁю߁ɥґ౏Ȭɞǿ
ᴥᴰᴦካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɋɁᜤᣖю߁Ȼᬂ૚ᜤ᧸Ⱦ
ژȸȗȹґ౏Ȭɞǿ
ᴥᴱᴦካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ߳оҰऻɁʚɰʪʐʃʒ
ᴥᯚ൞ɜᴩ±¹¸¶ᴦɁ۰߁ɥґ౏Ȭɞǿ
ɑȲᴩËáôóõíáôáᴥ±¹¹°ᴦȾɛɞ ÆÂᴪ ÆÆټɁ஽ᩖ
ᄑࠕఖࠂ࣊ᴥ⾗ᢱ㧟ᴦᴩ୫ቛީ਽ศʐʃʒᴥʹ᥿ˁഩႎˁ
٪రᴩ±¹¶±ᴦɗ॑Ɂʘ˂ʒᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ²°°´ᴦɁˢ᥂
ɕᛃӒ៾୳ȻȪȹ޴ஃȪȲǿ
㧟ޓ⚿ᨐߣ⠨ኤ
ᴰᴫᴮ ǽካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศʋɱʍɹʴʃʒȾɛ
ɞᐎߔ
(KIWTG 㧞ɂᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศᴥܹࠆᴩ±¹¹·ᴦ
Ɂ޴ஃҰऻɁीཟ۰ԇɥᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
Ȉᜓ୐৞ȉȾᩜȪȹɂीཟɁ۰ԇɂᝓɔɜɟȽȞȶȲ
ȟᴩᯚीཟɥᇉȪȲǿȦɁፀ౓ɂаᣖȪȲᴿзɁ޴ৰᴩ
ȷɑɝ෗ᢎᄑ୫ቛɥంȢ๊ӦɥܧɒᴩᒲґɁ෥ધȴɥጨ
ᄽȾంȢȦȻȟȺȠɞȻȗșᴿзɁɛȨȟȰɁɑɑՕ஭
ȨɟȲȻᐎțɜɟȲǿȪȲȟȶȹᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒ
ศȾɛɞӛ౓ȟȽȞȶȲɁȺɂȽȢᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅ
ɒศȾɛȶȹᴿзɁ޴ৰȟႆȞȨɟȹᜓ୐৞ɥ፟ધȬɞ
ȦȻȟȺȠȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
(KIWTG 㧞ޓ▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ࠴ࠚ࠶ࠢ࡝ࠬ࠻ߩ࿃
ሶᓧὐߩᄌൻ
Ȉާ॑৞ȉȾᩜȪȹɂीཟȟɗɗ˨஡ȬɞϿտȟᝣɒ
՘ɟȲǿ࿑Ⱦᴩ᠎ץᬱᄻ ±¶ Ⱥɂ॑Ɂ୥ျካɥȬɞɛș
ȾȽȶȹȈᒲґȺɂᜓขȺȠȽȗɛșȽ෥ȟȬɞȉȞɜ
ȈᒲґȺᜓขȺȠɞɛșȽ෥ȾȽȶȲȉɋȻ۾ȠȢሉᚐ
ȪȲǿȦɁፀ౓Ȟɜᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥፕፖȬɞ
ȦȻȺᒲࢄɵɰʽʅʴʽɺᄑȽͽႊȟЄȗȲȻᐎțɜɟ
ȲǿɑȲᴩ̾ɑȺ᪫ȪȹȗȲ᫿ᚐᚐའɥ᝙ɝܿɔȲ஽Ⱥ
ɕᴿзɥ៪ɔȭȾᴩ᫿ᚐȾȞȞɢɜȭȾɂȗɜɟȽȞȶ
Ȳ॑ষɥȰɁɑɑՙȤоɟɛșȻϿᐱȪȲȦȻɕȈާ॑
৞ȉȾߵȽȞɜȭफᬭȪȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
Ȉ຿ᠴ৞ȉȾᩜȪȹɂఊɕीཟɁ˨஡ȟᝓɔɜɟȲǿ
࿑Ⱦᴩ᠎ץᬱᄻ ±· Ⱥɂ॑Ɂ୥ျካȾߦȪȹȈంȠȲȢ
ȽȗȦȻȟȕɞȉȞɜȈ̷Ⱦ᜘ȗȲȢȽȗȦȻȺɕంȤ
ɞȉɋᴩ᠎ץᬱᄻ ±¸ ȺɂȈͷɥంȗȹȗȗȞɛȢɢȞ
ɜȽȗȉȞɜȈᒲґɁ෥ધȴȟɢȞȶȹȠȲȉɋᴩ᠎ץ
ᬱᄻ ±¹ ȺɂȈͷɕ९ȗșȞɃȽȗȉȞɜȈᒲґɁץᭉ
ȟɢȞȶȲȉɋȻ۾ȠȢሉᚐȪȲǿȦɁፀ౓Ȟɜ໰ུȻ
ȪȲ෥ધȴɥ୥ျȪȲɝᴩᒲґɁץᭉɥѯ᫽Ⱦ᛻ȷɔȲ
ɝȺȠɞɛșȾȽɝᴩ॑Ɂ୥ျካȾ˪फ़Ƚ৞ȫɗ̜౤ɥ
ంȠоɟɞȦȻȾ຿ᠴȬɞȦȻȟȺȠȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
ᴰᴫᴯ ǽካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศऻȾ੿ȗȲ৞ȫȾɛ
ɞᐎߔ
6CDNG 㧝ɂᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศऻȾ੿ȗȲ৞ȫɥ
ґ᭒ȪȲɕɁȺȕɞǿȽȝᴩґ᭒Ȭɞ᪨ɂቼᴯኂᐐȻȻ
ɕȾᴩɵʐɾʴ˂ȾґȤȲǿ
ȰɁፀ౓ᴩðïóéôéöå Ƚ৞ȫᴥȬȶȠɝᴩȨɢɗȞᴩ
ȨȶɄɝȽȼᴦȻ îåçáôéöå Ƚ৞ȫᴥɕɗɕɗᴩʓɷʓ
ɷᴩȗɜȗɜȽȼᴦɁᩖȾ఍৙ࢃȟᝓɔɜɟȲȦȻ
ȞɜᴥĴᴯᴥᴮᴩᵋᴺ ¶³ᴦᴺ µ®·¹ᴩᵭᴹ ®°µᴦᴩካɮʫ˂
ʂంȠᣅɒศȾɂంȠᣅɓᚐའᒲͶȾ๎ԇͽႊȟȕɝᴩ
îåçáôéöå Ƚ৞ȫɥ ðïóéôéöå Ƚ৞ȫȾҒɝఉțɞӛ౓ȟ
ȕȶȲȦȻȟᇉדȨɟȲǿ
6CDNG 㧝ޓ▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺᓟߦᛴ޿ߚᗵߓ
ɵʐɾʴ˂ ࣊ୣ
îåçáôéöå Ƚ৞ȫ  ´µ
ðïóéôéöå Ƚ৞ȫ  ±¸
ᵋᴺ ¶³
ᴰᴫᴰ ǽካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁᜤᣖю߁Ȼᬂ૚ᜤ
᧸Ⱦɛɞᐎߔ
ᴰᴫᴰ ᴫᴮ ǽ̜΍೫᜞
6CDNG 㧞ɂካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁᜤᣖю߁ɥґ᭒Ȫ
ȲɕɁȺȕɞǿᜤᣖю߁ȺɂᴩȈՓᤎȉˁȈᒲґȉȾᩜȬ
ɞ̜౤Ɂ᭄࣊ȟ఍৙Ⱦ۹ȞȶȲᴥĴᴯᴥᴰᴩᵋᴺ ¶³ᴦᴺ
±³®³´ᴩᵭᴹ ®°±ᴦǿ
ȰȦȺᴩటᆅሱȺɂȈՓᤎȉȻȈᒲґȉȾᩜȬɞ
ôïðéã ɥ՘ɝ˨ȥᴩᵅзɁ॑ျᄑ۰߁ɥ೫᜞ȪȲǿȽȝᴩ
ôïðéã Ɂᜤᣖɂካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾᵅзȟంȗȲ୫
ቛ᚜းɁɑɑᜤᢐȪȲǿ
6CDNG 㧞ޓ▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺߩ⸥ㅀౝኈ
ɵʐɾʴ˂ǽ ࣊ୣ
ՓᤎȾȷȗȹ ³°
ᒲґȾȷȗȹ ²²
޿஋Ⱦȷȗȹ  ¹
ଡ଼࢙Ⱦȷȗȹ ²
ᵋᴺ ¶³
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤɋɁȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉɁᤛႊȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ´³ ᴪ
ޣVQRKE 㧝ߦߟ޿ߡޤ
VQRKE 㧝ɂᒲґᒲᡵɥѯ᫽Ⱦ᛻ȷɔɞȦȻȟȺȠȽ
ȞȶȲ஽ఙȺȕɞǿ
ᴿзɂқߦᬂɁኂᐐȾߦȪȹȈȝȫȨɦȉȻȞȈȕɦ
ȲȉȻ̒௪Ƚ᜘ȗ஁ȟႊȗɜɟȲȟᴩኂᐐɁ᠎ץȾߦȪ
ȹȨɃȨɃȻȪȲৰ࣊ȺኌțȲǿኂᐐɂᵅзɁ޴ৰɥੰ
૱ȬɞȲɔȾȈ॑Ɂʘ˂ʒȉᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ²°°´ᴦɁˢ
᥂ɥᜤоȬɞɛșȾ઩ᇉȪȲǿȪȞȪᴩ(KIWTG 㧟Ɂɛ
șȾɎȻɦȼɁᬱᄻȾߦȪȹȈȽȗȉȻȞȈɢȞɜȽȗȉ
ȻኌțȲǿȦɁፀ౓ȞɜᴩᒲґɂȼɁɛșȽ̷ᩖȽɁȞ
Ȼᒲࢄɥѯ᫽ȾɒȷɔɞȦȻȟȺȠȽȗ॑ျ࿡ৰȺᴩᒲ
ґɁ෥ધȴɥȧɑȞȰșȻȪȹȗɞȻ૜ߔȨɟȲǿȦɁ
ɛșȽ॑ȟ୥ျȨɟȹȗȽȗ॑ျ࿡ৰȟ᫿ᚐᚐའɥᎱɝ
ᣌȨȮȲˢᛵىȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟȲǿ
ɑȲᴩᜤᣖɁ˹Ⱦी৙ȽȦȻȻȪȹȈˢ̷ȕɗȻ
ɝȉɥમȥɜɟȹȗȲȦȻɗ॑Ɂʘ˂ʒᴥ୫᥂ᇼޙᅁᴩ
²°°´ᴦȻպ஽Ⱦ޴ஃȪȲ୫ቛީ਽ศʐʃʒȺɂȈᇹȾȻȶ
ȹযȪȞȶȲȦȻɂȉȻȗș୫ቛȾፖȤȹȈՓᤎȾᚾҒ
ɜɟȲȦȻȺȬȉȻంȗȲȦȻȞɜᴩҰ዗ಇɁᵁ˹ޙಇ
ȺɂՓᤎᩜΡɥșɑȢኳȤȭȾভɦȺȗȲɁȺɂȽȗȞ
Ȼ૜ߔȨɟȲǿ
ޣVQRKE 㧝ޤ ᦬㧠ᣣ㧔㊄㧕
ᴹܧȠȽȦȻᴻǽ ᴹी৙ȽȦȻᴻ
ˁȕɝɑȮɦ ˁˢ̷ȕɗȻɝ
ᴹܧȠȽඟᴻ ᴹᄻൈᴻ
ˁȽȗ ˁȽȗ
ᴹఊᣋᴩ৞ӦȪȲȦȻᴻ ᴹ఼߬Ɂۼᴻ
ˁȕɑɝȽȗ ˁȽȗ
ᴹˢႭ۾ҒȽɕɁᴻ
ˁՓᤎȞɜɕɜȶȲȹȟɒ
(KIWTG 㧟ޓᔃߩࡁ࡯࠻㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧘㧕ߩ৻ㇱ
ޣVQRKE 㧞ߦߟ޿ߡޤ
VQRKE 㧞ɂး٣Ɂ˪ާȽȦȻȾᄻɥտȤᴩভɦȺȠȲ
஽ఙȺȕɞǿ
ᢆоऻᴩᴿ зɂ୿ȪȗՓᤎᩜΡɥኳȤȭȾভɦȺȗȲǿ
ՓᤎɋɁ૚Ȫ஁ȟɢȞɜȽȞȶȲɝᴩՓᤎȻʒʳʠʵȟ
ȕȶȲɝȪȲǿ࿑ȾᴩպጥႆɁᵁȨɦȞɜমՠɥ᜘ɢɟ
ȲɝᴩᅝɑɟȲɝȬɞȦȻȟ᭄᎞ȾɒɜɟȲǿ୫ቛɁఊ
ऻȾȈȽȞȽȞʙɫ˂ȉȻȲɔকɥ৞ȫȨȮɞ᜘ᕹȟం
ȞɟȹȗɞȦȻȞɜᴩՓᤎᩜΡȾᇘጽɥΈȗȬȡᴩ჈ә
৞ɥ੿ȗȹȗɞȻ૜ߔȨɟȲǿɑȲᴩᵀ˹ޙಇȺɂȈ͓
ᓦȪɁՓᤎȟˢ̷ȪȞȗȽȞȶȲɁȉȻኂᐐȾ͏Ұ᜘ȶ
ȹȗȲȦȻȞɜɕᴩᢆоಇȺɕՓᤎᩜΡɥ˨ਖ਼ȾኳȤȽ
ȗϿտȟፖȗȹȗɞȻᐎțɜɟȲǿ
Ƚȝᴩôïðéã ᴯȺɂካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศऻɁᬂ૚ɥ
ᴿзȟઑքȪȲȦȻȻᴩÃìåáòéîç á óðáãå Ⱥɂᴩ෥ȾȽ
ɞȦȻɥȰȶȻȝȗȹȝȢȦȻɥ᥾᛾ȪᴩȰɟɥȼɁɛ
șȾ੥șɁȞȾȷȗȹᐎțɞȦȻɥ॒ᛵȻȪȽȗȦȻȞ
ɜᴩኂᐐɂȦɟ͏˨ɁȦȻɥץȗ૔ȤȲɝᴩ৞ষɥऀȠ
ҋȪȲɝȬɞ૵ӒɥȪȽȞȶȲǿ
ˢ஁ȺᴩȦɁ஽ఙɁካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɗᬂ૚Ȟ
ɜᴩҰҋɁᄌ̢ᴥ²°°±ᴦȟ᫿ᚐߵࢳɁ॑ျᄑ࿑ौɥ઩ଊ
ȪȲɛșȾᴿзɕպറȾ஽ᩖᄑࠕఖɥɕȹȽȗϿտȟȕ
ɞɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟȲǿȦɁ஽ఙɂ (KIWTG 㧠Ɂɛ
șȾካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾߦȪȹး٣෥ȾȽȶȹȗɞ
̜౤ᴩ࿑ȾՓᤎᩜΡȾᩜᣵȬɞᜤᣖȟ۹ȞȶȲǿȪȞȪᴩ
ȰɁץᭉɥᒲґȺᜓขȪɛșȻȬɞᴿзɁҰտȠȽৰ࣊
ɂ৞ȫɜɟȽȞȶȲǿ
஽ᩖᄑࠕఖɁ᛾ཟȞɜ᫿ᚐߵࢳȾȻȶȹး٣Ɂ˪ާȻ
տȠնșȦȻȟ॒ᛵȺȕɞᴥᄌ̢ᴩ²°°±ᴦȦȻɗᅊȾᕶ
ȴᣅɓጽ᮷ȟ˪ժඑȺȕɞᴥႆࡀᴩ±¹¹¹ᴦȦȻȟ઩ଊȨ
ɟȹȗɞȦȻȞɜᴩᴿзɂ̾ɑȨȾᄽᬂȪȹȗɞ˪ާ৞
Ⱦ๝ȶȹȗɞ॑ျ࿡ৰȺȕɞȟᴩȦɟɂʗɶʐɭʠȽȦ
Ȼɥ৙֞ȬɞɁȺɂȽȢᴩɓȪɠᴿзȟᒲࢄȻȫȶȢɝ
ȻտȠնȗᴩᒲࢄ਽ᩋɥَɞȲɔȾ॒ᛵȽఙᩖȺȕȶȲ
ȻᐎțɜɟȲǿ
ޣVQRKE 㧞ޤ㧔㧏 㧕 ᦬  ᣣ㧔Ἣ㧕
٤▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ߳ߩ⸥ㅀౝኈ
ǽȊᇹɂȻȹɕ̷Ɂ෥ધȴȟɢȞɝɑȮɦǿȼșȪȹ
ȕȥɟɃȗȗɁȞȽɗɦȺȗɑȬǿȼșȪȲɜɒɦ
ȽȻ͓ᓦȢȺȠɞȞȽȕǿȼșȪȲɜȤɦȞȮȭȾ
ȗɜɟɑȬȞǿ࿑ȾᴩᵁȨɦȻ͓ᓦȢȪȲȗȤȼᴩ
ȽȞȽȞʙɫ˂ǿȋ
(KIWTG 㧠ޓ⃻࿷ߩ໧㗴ߦᖠࠎߛ㧮ఽ
ޣVQRKE 㧟ߦߟ޿ߡޤ
VQRKE 㧟ɂᤈՍɥળɝᣌɝܿɔȲ஽ఙȺȕɞᴥ(KIWTG
㧡ᴦǿኂᐐȻɁፕፖȪȲȞȞɢɝɁ˹Ⱥᴩᴿзɂߴޙᴱ
ࢳႆȞɜᎱɝᣌȪȹȠȲ᫿ᚐᚐའȽȼɁᤈՍɥ᝙ɝܿɔ
ȲǿȰɟȻպ஽Ⱦᴩᵀ˹ޙಇȺɁᢵȗͶ᮷ɕ᛻ȷɔܿɔ
ȲǿȰȪȹᴩᒲ෋ɥᐎțɞɎȼᔍȪɦȺȗȲ஽ఙȾȈ੒
ɝȲȗȉȻȞȈഒȪȗȻȠȟȕɝɑȪȲȉȻو᭔Ȫȹካ
ɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾᜤоȪȲǿɑȲᴩᢵȗͶ᮷ɥȈɑȶᴩ
ȗȗȞȉȻՙȤоɟᴩȈȟɦɃɞȱȉȻȦɟȞɜɁႆ๊
ɥ఍৙ᏲȾᤈȧȰșȻȬɞᴿзɁ९ȗȟșȞȟɢɟȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩᤈՍɁҋ఼̜ɥᒲґɁ˹Ⱥȕɞሌ࣊๡ԇ
Ȫᴩՙ ȤоɟɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȻ૜ߔȨɟȲǿ
ޣVQRKE 㧟ޤ㧔㧏 㧕ޓ ᦬  ᣣ㧔Ἣ㧕
٤▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ߳ߩ⸥ㅀౝኈ
ǽȊ̾ஓᴩᇹȟ९ȶȹȗɞȦȻɂᴩȝɃȕȴɖɦȻȝ
ྸȨɦɁȦȻȺȬǿᇹɂᴩȗȶɄȗɔȗɢȢɥȞȤ
ɑȪȲǿᴥ˹ႩᴦȽȯȞᅺɜȽȗȤȼᴩᵀ˹ޙಇȾɕ
ȼɝȲȗȽȕȻ९șȻȠȟȕɝɑȬǿᵀ˹ޙಇȾȗ
ȲȻȠɂᴩȷɜȗȻȠɕȕȶȲȤɟȼᴩഒȪȗȻȠ
ᴪ ´´ ᴪ
ɕȕɝɑȪȲǿȋ
㧨㕙ធ⸥㍳㧪
ಠ଀ޓ㨀㧦ᢎᏧ㧔╩⠪㧕ޓ㧮㧦㧮ఽ
ᴥҰႩᴦ
ᵑᴷ޿஋Ⱦᣘ঺ɥ૔ȤȲɁȞȽᴼ
ᴿᴷᇹᴩমȗȦȻɥȪȹȗȲȞɜǿ
ᵑᴷȰșȽɦȳǿ
ᴿᴷߴޙᴱࢳႆȞɜ˥ऀȠɥȪȲɝᴩȲɃȦɥ֋ȶ
ȲɝȪȹȗȲɁǿ
ᴥ˹Ⴉᴦ
ᴿᴷᇹᴩᵀ˹ޙಇȺɂՓᤎȞɜɁȗȫɔȾᤜȗᴩޙ
ಇȾᚐȠȲȢȽȢȽȶȹƂǿඳȾȲȗȻ९ȶȲ
ȦȻȟȕɝɑȪȲǿ
ᵑᴷȷɜȞȶȲȺȪɚșɀǿ
ᴿᴷșɦǿȰɁȦȻɂॗɟȲȗǿ
ᴥฉ᳋ᴦ
ᴿᴷȻȗșȞ९ȗҋȪȲȢȽȗǿ
ᴥฉ᳋ᴦ
ᴿᴷȤɟȼᴩȈɑȶᴩȗȗȞȉȶȹȗș෥ґǿ
ᵑ ȈᴷɑȶᴩȗȗȞȉȻɂᴩȼɦȽ෥ґɁȦȻȞȽǿ
ᴿ ȈᴷȦɟȞɜᴩȟɦɃɞȱȉȻȗș෥ધȴȞȽǿɕ
ș෥ȾȪȹȗȽȗȞɜǿ
(KIWTG 㧡ޓㆊ෰ࠍᝄࠅ㄰ߞߚ㧮ఽ
ޣVQRKE 㧠ߦߟ޿ߡޤ
VQRKE 㧠ɂȦɟȞɜɁᒲґȾᄻɥտȤܿɔȲ஽ఙȺȕ
ɞǿ
(KIWTG 㧢ɂّ᝙ᇼɁૌഈȺంȗȲͽ୫Ɂˢ᥂Ⱥȕɞǿ
͏ҰɂՓᤎȻɁȞȞɢɝȺভɓȦȻȟ۹ȞȶȲȟᴩȦɁ
ͽ୫ȞɜᒲґɁɛȢȽȗཟȾ෥ȸȠᴩ୎ױኍɥᒲґȺ᛻
ȷȤҋȪᴩ޴ᚐȪɛșȻȪȹȗɞݎȟșȞȟɢɟȲǿɑ
ȲᴩఊऻȾɂ̾ɑȺɁ᫿ᚐධɥȬɌȹʴʅʍʒȪȹᴩ୿
ȲȽᤍɥඬɒҋȰșȻȬɞข৙ȟᣖɌɜɟȹȗɞǿȦɁ
ȦȻȞɜᴩᤈՍɥऀȠȭɞȦȻȽȢᴩး٣Ȟɜ఼߬Ⱦտ
ȤȹӌऐȢႆȠȹȗȦșȻȬɞҰտȠȽৰ࣊ȟ૜ߔȨɟ
Ȳǿ
ޓޣVQRKE 㧠ޤ㧝᦬  ᣣ㧔᦬㧕
ǽȊᇹɂ̾ɑȺȻȹɕȲȢȨɦɁ̷ȾɔȗɢȢɥȞȤ
ȹȠɑȪȲǿȽɁȺȦɟȞɜɂ̷ɁȗɗȟɞȦȻɥ
ȪȽȗ̷ȾȽɝȲȗȺȬǿȰȪȹᴩɒɦȽɥȲȬȤ
ȹȗȤɞɛșȽ̷ȾȽɝȲȗȺȬǿᴥ˹ႩᴦȦɟȞɜ
ᇹɂ̷ɁɗȢȾȲȶȹȰȪȹɒɦȽȞɜɅȷɛșɁ
ȕɞȫɦɉȷȺȗȲȗȻ९ȗɑȪȲǿ
ǽȰɟȺᴩɕȶȻ̷Ɂ෥ધȴɥᐎțɜɟɞ̷ȾȽɝ
ȲȗȺȬǿȰȪȹᴩɒɦȽɁȦȻɥɕȶȻᐎțȽȟ
ɜՓᤎɥɈɗȪȹȗȠȲȗȺȬǿȰɁȲɔȾᴩɑȭ
̷ɁȗɗȟɞȦȻɥȪȽȗɛșȾᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥᐎ
țȲȗȺȬǿᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥᐎțȹᴩ̾ᄾਖ਼ȟȼș
९ȶȹȗɞȞɢȞɠșȻȪȲȗȺȬǿȕȻᴩȬȣȾ
ȝȦɜȽȗɛșȾȪȲȗȺȬǿȰșȬɟɃȠȶȻș
ɑȢȗȢȳɠșȻ९ȗɑȬǿ
ǽȰȪȹᴩʃʉ˂ʒȴȹɦȞɜ̾ɑȺɁȦȻɥ
ȯ˂˂˂˂˂ɦɉɗɝȽȝȪȹᴩ୿ȪȗᒲґȾșɑ
ɟȞɢɟɞɛșȾȪȹȗȠȲȗȻ९ȶȹȗɑȬǿȟ
ɦɃȶȹȗȠɑȬǿаႆᴩ᛻ȹȗȹȢȳȨȗǿ
(KIWTG 㧢ޓޡ੹ߩ⑳ޢࠍ࠹࡯ࡑߦߒߚ૞ᢥ
ޣVQRKE 㧡ߦߟ޿ߡޤ
VQRKE 㧡ɂᒲґɁভɒȾߦȪȹᒲࢄᜓขȪɛșȻȬɞ
ጀᇘᄑɲʗʵɸ˂ȟșȞȟɢɟȲ஽ఙȺȕɞᴥ(KIWTG
㧣ᴦǿ
ޣVQRKE 㧡ޤ㧔㧏 㧕㧝᦬  ᣣ㧔Ἣ㧕
٤▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ߳ߩ⸥ㅀౝኈ
Ȋᇹȟ̾ᴩ९ȶȹȗɞȦȻɂᒲґȺᐎțȲȈ̷Ɂȗ
ɗȽȦȻɥȪȽȗȉȻȗșᄻᄑȳȤȼᴩȺȠɞȞȼ
șȞґȞɜȽȢȹȻȹɕɈȕɦȺȗȶɄȗȺȬǿ
㧨㕙ធ⸥㍳㧪
ᴥҰႩᴦ
ᵑ Ȉᴷ̷ɁݲȟɞȦȻɥȪȽȗȉȻంȗȹȕȶȲȤɟ
ȼɕᴩȈ̷ȉȶȹᴩᝤɁȦȻᴼ
ᴿᴷᵁȨɦȻȞᴩᵂȨɦȻȞᴩᵃȨɦǿȰɟȾᇹɕǿ
ᵑᴷᒲґɁȦȻȟݲȾȽɞɁᴼ
ᴿᴷȰɦȽ஽ɕȕɞǿ
ᵑᴷȼɦȽȻȦɠȟݲȽɁᴼ
ᴿᴷ̷ɥդȗȲɝȬɞȦȻǿ̷ɥդȗȲɜᴩɑȲᴩ
դȗȹȪɑȶȲȻ९ȶȹᕶȴᣅɓɁǿ
ᵑᴷᢵȗɀǿ
ᴿᴷȰșᴩᢵȗɁɛǿаႆᴩȼșȪȲɜȗȗɁᴼ
ᵑᴷȼșȪȲɜȗȗȳɠșɀǿ
ᴥฉ᳋ᴦ
ᴿᴷȰșȳǿ஥ஓȞɜᴯఌȺȪɚǿ஥ஓȞɜȪȽȗ
ɛșȾȬɞɢǿ
ᵑᴷ஥ஓȞɜॲȾȺȠɞɛșȾȽɞɁᴼ 
ᴿᴷʨʳʇʽȳȶȹȈɛ˂ȗᴩʓʽȉȺॲȾᠨɝҋ
ȬȦȻȟȺȠɞȺȪɚǿȰɟȻᴩˢ፳ɛǿ෥ધ
ȴɥоɟఉțɟɃ۾˦܁ǿ
ᵑᴷȽɞɎȼǿȰɁȻȝɝȳɀǿ஥ஓɥൡ͢Ⱦᄻൈ
ɥަɞɛșȾ॑ȟȤȹɒɛșǿ
ᴿᴷɂȗǿ
(KIWTG 㧣ޓ⥄ಽߢ⸃᳿╷ࠍ⷗ߟߌߚ㧮ఽ
ᴿзɂȈɔȕȹȉɥᒲґȺ቏ȹȲȟᴩటछȾᤎ਽ȺȠ
ɞȞভɦȺȗȲǿ͏Ұɂ (KIWTG 㧠ɁɛșȾץᭉȾઃȪ
ȷɉȨɟȹভɒɁ˹Ȟɜ੺ȤҋȬȦȻȟȺȠȽȞȶȲ
ȟᴩȦɁ஽ఙȾȽɞȻᴩኂᐐɂᴿзȻɁȞȞɢɝȞɜඒȁ
Ȼ९ȗ๙Ȟɉ˪ާȽ̜౤ȾߦȪȹѯ᫽Ƚ᛾ཟȺɒȷɔɞ
ȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȠȲȻ৞ȫɜɟȲǿȰȦȺᴩ
ኂᐐɂᴿзȞɜɁȈаႆᴩȼșȪȲɜȗȗɁᴼȉȻȗș
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤɋɁȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉɁᤛႊȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ´µ ᴪ
ץȗȞȤȾߦȪᴩୟțȹȈȼșȪȲɜȗȗȳɠșɀȉȻ
Օख़ȪȲǿ
ȬɞȻᴩᴿзɂఌɁ۰ɢɝᄻɥൡ͢ȻȪȹ॑ɥоɟఉ
țȹ̷ɁݲȟɞȦȻɥɗɔɛșȻᒲґȺኌțɥᐎțҋȪ
Ȳǿፀ౓ᄑȾɂᴩȦɁ᜛႕ɂᩋፖȠȬɞȦȻȽȢᴩᴯఌ
˹஘Ⱥ৙ឧȟᗖɟȹȗȠᴩșɑȢȗȞȽȞȶȲǿȪȞ
ȪᴩᒲґɁভɒȞɜᣟᤧȪȲɝ̷ȾᭅɠșȻȬɞɁȺɂ
ȽȢᴩඩኌȺȕɠșȻȽȞɠșȻᒲґȺᝥᭉɁᜓขȾտ
ȞȝșȻȬɞৰ࣊ȟᑎȶȹȠȲȦȻȟȦɁ ôïðéã Ȟɜș
ȞȟɢɟȲǿ
ޣVQRKE 㧢ߦߟ޿ߡޤ
ôïðéã ᴳɂ఼߬ɁۼɥધȴܿɔȲ஽ఙȺȕɞǿ
ޣVQRKE 㧢ޤ㧔㧏 㧕㧞᦬  ᣣ㧔᦬㧕
٤▫ࠗࡔ࡯ࠫᦠ߈ㄟߺᴺ߳ߩ⸥ㅀౝኈ
ǽȊᇹɂ٠ˁஓᴥ௷ஓᴦȾᒲґȟȼɁɛșȾȞɢȶȹ
ȗȢɁȞȽȕȻ९ȶȹȗɑȪȲǿȦɟȞɜɁᒲґɥ
ɕȶȻᐎțȹȗȦșȻ९ȗɑȪȲǿȋ
㧨㕙ធ⸥㍳㧪
ᴥҰႩᴦ
ᵑ ȈᴷȼɁɛșȾ۰ɢȶȹȗȢȉȻɂȼșȗș৙֞Ȟ
Ƚᴼ
ᵀᴷ఼߬ɁȦȻȺȬǿ
ᵑᴷȼɦȽȦȻȽɁȞȽᴼɕȪᴩɛȤɟɃଡ଼țȹȢ
ɟȽȗᴼ
ᵀᴷȗȗɛǿᇹᴩፎటɗ໳႕ɥ૫ȢɁȟܧȠȳȞɜᴩ
ȰɟɥᒲґɁࣆȺۨȶȹɒȲȗɁǿȰɟȾᴩʝ˂
ʄɗȿȗȣɞɒȽȼɕͽȶȹͷȺɕࠎɁɛșȾ
ȗɠȗɠȽ࿎ɥۨȶȹɒɛșȞȪɜǿ
ᵑᴷȰɟɂᴩȗȗɀǿаႆɕख़૵Ȭɞɛǿ
(KIWTG 㧤ޓᧂ᧪ࠍዷᦸߒߚ㧮ఽ
(KIWTG 㧤ɂᴩᴿзȟ఼߬ɁȦȻɥᝈȪܿɔȲ ôïðéã Ⱥ
ȕɞǿᴿ зɂഒȪȰșȾታ᭍ȺኂᐐȻՙȤኌțȪȹȝɝᴩ
࢑ఖȾ຿ȴȲ९ȗȟ᚜ষȞɜɕșȞȟɢɟȲǿɑȲᴩᴿ
зɂᒲґȟी৙ȻȬɞɮʳʃʒɗӁͽ቟ᝈȸȢɝɥႆȞ
ȪᴩȰɟɥ఼߬ɁᐳഈȾፀɆ͇ȤȹщͶᄑȾᐎțɞȦȻ
ȟȺȠȲǿȦɁȦȻȞɜᴩɛɝщͶᄑȽ఼߬Ѕɥɮʫ˂
ʂȬɞȦȻȺ࢑ఖɥɕȶȹҰտȠȾႆȠɛșȻȬɞݎӯ
ȟșȞȟɢɟȲǿ
ᴰᴫᴰ ᴫᴯ ǽôïðéã ȾɛɞпͶᐎߔ
ᢆоछқᴩᴿзɂᒲґɁ෥ધȴɗץᭉɥ᛻ȷɔᄽȪ
ȲɝᴩኂᐐȻᝈɥȪȲɝȬɞȦȻȾ઀੷ɥᇉȪȲȟᴩ
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥፕፖȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᤈՍ
ɥՙȤоɟᴩး٣ɁץᭉȾߦȪȹᒲࢄᜓขȪȽȟɜ߬
఼ɥ᛻ȷɔɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲȻᐎțɜɟ
Ȳǿ
ɑȲᴩᴰఌఞȾ޴ஃȪȲËáôóõíáôáᴥ±¹¹°ᴦȾɛɞ
஽ᩖᄑࠕఖࠂ࣊Ɂʡʷʟɭ˂ʵᴥ6CDNG 㧟ᴦȺɂᴩఝ఼
ࠕఖȟȈࢲ٫ȉȺȕȶȲȟᴩᤈՍࠕఖɂȈᯚȗȉᴩး޴
ࠕఖɂȈȞȽɝᯚȗȉϿտȟᇉȨɟȲǿȦɁȦȻȞɜး
٣ɥ ðïóéôéöå ȾᝓᅺȪᴩး٣ТͱټɁ஽ᩖᄑࠕఖɥ੿
ȗȹȗɞȻᐎțɜɟȲǿ
ȨɜȾᴩᴿзȟȈᄻɥᩐȫȹɕᄻɥᩒȤȹȗɞɛșȾ
᛻țɞɁɛǿறஓɁȦȻɗ̾ஓɁറފɗȦɟȞɜɁȦȻ
ɑȺᄻȾ஭ɞɁɛȉȻኂᐐȾͤțȲȦȻɕȕȶȲȦȻȞ
ɜɕᴩ˪ާȽ̜౤ɥ॑Ɂ୥ျካȾоɟɞȦȻȾɛȶȹˢ
஽ᄑȾᒲґȞɜȰɁץᭉɥґᫌȪᴩ୎ɔȹ᛻ȷɔᄽȬᤈ
ሌɥᣮȪȹ஽ᩖᄑࠕఖɥပीȪȹȗȶȲȻᐎțɜɟȲǿ
ȷɑɝᴩᴿзɂካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȾɛȶȹᴩȰɟɑ
ȺᤧȤȹȗȲɝ᛻ᣟȪȹȗȲɝȪȲ৞ষɗ̜޴ȽȼȾ෥
͇ȢɛșȾȽɝᴩ̾ȕɞᒲґɥژᄷȾ஽ᩖᄑȾᫌɟȲᤈ
Սɗ఼߬ȾȷȗȹᅁߔȪȹ᛻ຝȬȦȻȺȠɞɛșȾ۰߁
ȪȹȗȶȲȻᐎțɜɟȲǿ
ᴰᴫᴱ ǽʚɰʪʐʃʒɁ۰߁Ⱦɛɞᐎߔ
ᴰᴫᴱ ᴫᴮ ǽðòå­ôåóôᴥ±± ఌᴦɁൗజ႕
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ߳оҰȾ޴ஃȪȲ ðòå­ôåóô Ɂ
૫႕ȺɂпͶᄑȾኂ٢Ɂऍȗᑇ۾ȪȲൗజɥ૫ȗȲǿኂ
٢ɂᚱ᮷ᐐɁጀᇘᄑɲʗʵɸ˂෩ໄɥ᚜ȪᴩጤᬂȾՖɑ
ɝȠɜȽȗ۾ȠȽൗజɂɢȟɑɑȽৰ࣊ɥ৙֞Ȫȹȗɞ
ȻȗɢɟȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜᴩᒲࢄ˹॑ᄑȽϫᬂɥɕ
ȴᴩጀᇘᄑɲʗʵɸ˂ȟ̈Ȫȗ࿡ৰȾȕɞȦȻȟ૜ߔȨ
ɟȲǿ
(KIWTG 㧥ޓRTGVGUV㧔 ᦬㧕ߩ᮸ᧁ↹
ᴪ ´¶ ᴪ
ɑȲᴩढৰɁ࿑ौȻȪȹȈᕹȉȟȽȢȈ౓޴ȉȟ૫Ȟ
ɟȹȗɞȦȻȟમȥɜɟȲǿ૫႕ȾɒɜɟɞढৰɁ࿑ौ
ȟ఍Ȭɞ৙֞ɂȠɢɔȹ۹ᏲᄑȺȕɝᴩȈ౓޴ȉɂ૫Ȟ
ɟȲȞɜȻȗȶȹᚱ᮷ᐐȟᒲґɁး࿡Ⱦᤎ਽৞ɥ੿ȗȹ
ȗɞȻൡಽᄑȾҜ୽ȺȠȽȗǿȪȲȟȶȹᴩ૫႕Ȟɜी
ɜɟɞпͶᄑԱ៎ɥ᥾᛾Ȫȹᜓ᥺ȬɞȻᴩኂ٢ȟऍȗȦ
Ȼɗޗ࿲৞ɥ৙֞ȬɞȈᕹȉȟȽȗȦȻȞɜȈ౓޴ȉɂ
Ηސॴɗఝྏॴᴩ৞ষᄑȾઑքȨɟȲጽ᮷ɥ៎ौȬɞɿ
ɮʽȻᜓ᥺ȨɟȲǿȰɁᑔ௑ȻȪȹᴩ޴ීȞɜɁᘎशȟ
ჀɢɟɞᚐའɥՙȤፖȤȲȦȻɗ޿஋ȻऀȠᚺȞɟᴩᅺ
ᄑ᪩޼зஃᜫȾо੔ȪȹᩖɕȽȗȻȗș˪ާްȽ॑ျ
࿡ৰȺȕȶȲȦȻᴩVQRKE 㧞ɁɛșȾՓᤎᩜΡɁভɒɥ
੿Ƞᴩጀᇘᄑɲʗʵɸ˂ȟ᚞ᣝȪȹȗɞ࿡ৰȺȕȶȲ
ȦȻȟൗజ႕ȾੵߪȨɟȲɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟȲ
ᴥ(KIWTG 㧥ᴦǿ
ᴰᴫᴱ ᴫᴯ ǽðïóô­ôåóôᴥᴰఌᴦɁൗజ႕
ካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ޴ஃऻɁ ðïóô­ôåóô Ɂ૫႕Ⱥɂ
ðòå­ôåóô Ȼ෗Ɍȹኂ٢ȟऐȢȽɝᴩ፷ɥᰚ஥Ⱦ૫ȞɟȲ
ȦȻȞɜᴩጀᇘᄑɲʗʵɸ˂Ɂ˨஡ȪȲɛșȾ९ɢɟȲǿ
ɑȲᴩൗజ႕пͶȾ஥ɞȗ᫑ٍ෥ȟ৞ȫɜɟȲǿȰɁျ
ႏȻȪȹᴩൗజ႕ȟᓨ͇ȠȺ૫ȞɟȲȦȻɗ౓޴ȟႆȠ
ႆȠȻᢚȢɛșȾ૫ȞɟȲȦȻȟમȥɜɟȲǿᴿ зɂȈа
ႆᴩᓨᦵኂȺ૫ȗȹɕȗȗȺȬȞȉȻኂᐐȾ߱ɀᴩൗў
ɥ፲ᓨᴩࢷɥᔪᓨᴩ౓޴ɥᠣᓨȺ૫ȗȲǿȦɟɜɁȦȻ
Ȟɜᴿзɂ஥ɞȨɥ՘ɝ੒Ȫᴩ͏ҰɛɝɕЭ޴৞ɥ੿ȗ
ȹႆ๊ȪȹȗɞȻᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠȲǿ
ȪȞȪᴩˢ஁Ⱥɂ ðïóô­ôåóô Ɂ૫႕ȺɂȈ̒᫆Ƚᢞ᥃
፷ɁᔗɒȉɗȈᝊጯȽൗᄠȉɁ᚜းȞɜȈ˪ާްȽጀᇘ
࿡ৰȉˁȈᒲґȻၥہȻɁ˪ᝩ֪৞ȉȟ௠ᇉȨɟȲȦȻ
Ȟɜᴩ፿ɗȞȽ॑ျᄑ਽ᩋȟșȞȟɢɟȽȟɜɕጀᇘ
ᄑɲʗʵɸ˂Ɂ˨஡ϿտɁᤈሌȾȕɞȻસțᴩ̾ऻɕ
ፕፖȪȹᴿзɥ૵ӒȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȻ૜ߔȨɟȲ
ᴥ(KIWTGᴦǿ
(KIWTGޓRQUVVGUV㧔㧟᦬㧕ߩ᮸ᧁ↹
㧠㧚߹ߣ߼ߣ੹ᓟߩ⺖㗴
టᆅሱȺɂᴩޙಇȾȝȤɞଡ଼ᑎᄾᝬɁˢၥȻȪȹ᫿ᚐ
ϿտȟɒɜɟȲᅺᄑ᪩޼ɥ఍ȬɞᴿзȾߦȬɞካɮʫ˂
ʂంȠᣅɒศɁᤛႊɥᝁɒȲǿ॑ ျᬂȺɂᤈՍɥ᛻ȷɔᴩ
ఝ఼Ⱦ቏ȴտȞȶȹး٣ɥႆȠȹȗȦșȻȬɞ۰߁ȟɒ
ɜɟȲǿȦɁȦȻȞɜᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɥፕፖȬ
ɞȦȻȺ஽ᩖᄑࠕఖɥɕȲȮɞӛ౓ɕȕɞȦȻȟᇉדȨ
ɟȲǿ
ˢ஁ᴩᚐӦᬂȺɂᕶȴᅔȠɥ՘ɝ੒Ȫᴩᔆ቏ȶȲৰ࣊
ɥᇉȬȦȻȟɎȻɦȼȽȢȽȶȲǿ᚜ষɕ஥ɞȢȽɝᴩ
ଡ଼࢙ɗՓᤎȾߦȪȹȨɢɗȞȾ૚ȬɞɛșȾȽȶȲǿȰ
ȪȹᴩऻȾႆा͢Ɂږᚐ᥂Ⱥ๊ᡮȬɞɑȺȾȽȶȲǿɑ
6CDNG 㧟ޓᤨ㑆⊛ዷᦸዤᐲߩࡊࡠࡈࠖ࡯࡞
ᅺᄑ᪩޼ɥ఍Ȭɞ᫿ᚐߵܤɋɁȈካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศȉɁᤛႊȾᩜȬɞ̜΍ᆅሱ
ᴪ ´· ᴪ
Ȳᴩஃᜫᐳ׆ȞɜɁষڨȾɛɞȻᴩஃᜫюȺɕᴿзɁ۰
߁ȟᝓɔɜɟȲɛșȺȕɞǿ᫿ᚐᚐའȟпȢɒɜɟȽȢ
ȽȶȲȳȤȺɂȽȢᴩ˩ጥႆɁ˰ᝈɥȪȲɝᴩՓᤎɁᄾ
ᝬȾɁȶȲɝȬɞکᬂɕɒɜɟɞɛșȾȽȶȲǿȦɁɛ
șȽᚐӦ۰߁ȟɒɜɟȲȦȻȞɜɕᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅ
ɒศɂ఍৙֞ȺȕȶȲȻ९ɢɟȲǿ
͏˨ɁȦȻɥ፱ለȬɞȻᴩካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศɁ
ʹ˂ɹʁ˂ʒɗᜤоऻɁᬂ૚Ɂ᣹ɔ஁Ƚȼᅺᄑʶʣʵɗ
ߦ៎ႆाɁ޴ৰȾᄾख़ȪȲᥓਁɥȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᅺ
ᄑ᪩޼ɥ఍ȬɞފȼɕȺȕȶȹɕካɮʫ˂ʂంȠᣅɒศ
ɁᤛႊȟժᑤȺȕɞȦȻȟᇉדȨɟȲǿɑȲᴩȦɁ஁ศ
ȟޙጥઆ͖Ɂз቟ႆाျᜓȻȗș̙᩻ᄑϫᬂȾɕ๊ႊȺ
Ƞᴩץᭉɥ஗ఙȾᄉ᛻Ȫᴩ૵Ӓɥ᣹ɔɞ˨Ⱥ఍ӛȺȕɞ
Ȼ९ɢɟȲǿ
ȲȳȪᴩᴿзɁȦɁɛșȽ۰߁Ɂᑔ௑Ⱦɂᅺᄑ᪩޼з
ஃᜫȺɁႆ๊Ȼȗș࿎ျᄑ૵Ӓɗஃᜫᐳ׆ȾɛɞറȁȽ
ɿʧ˂ʒȟސ٣ȪȹȗȲȦȻɥॗɟȹɂȽɜȽȗǿᴿз
ɂᅺᄑ᪩޼зஃᜫȾо੔ȬɞȦȻȾɛȶȹ᚛᭥ͳȟ຿Ȳ
ȨɟᴩఊͲ᪅࣊Ɂႆ๊ɥᣞɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ȰȪȹᴩͷɛɝɕஃᜫᐳ׆Ⱦɛȶȹ޿࣍ᄑȽঢ়ষɥՙȤ
ɞȦȻȟȺȠȲȦȻȟᴿзȾȻȶȹ۾ȠȽ॑ျᄑୈțȻ
ȽȶȲȻ९ɢɟȲǿȰȦȺ̾ऻɕፕፖȪȹ̜΍ɥՖᪿȪᴩ
ȰɁӛ౓ɥɒȲȗǿɑȲᴩޙጥઆ͖Ɂз቟ႆाျᜓȾՒ
ɏȬफᬭȾȷȗȹɕ೫᜞ɥᚐȗȲȗǿ
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